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WOORD VOORAF 
Door de afdeling Tuinbouw wordt jaarl i jks een onderzoek verr icht 
naar de rentabiliteit en de financiële positie in de belangrijkste takken 
van tuinbouw. 
Het onderzoek van de fruitteelt in Nederland is met ingang van 1974 
op een nieuwe steekproef gebaseerd. 
In deze publikatie wordt een verantwoording gegeven van de wijze 
waarop de steekproef is samengesteld. 
De steekproef is samengesteld door A.J .L. van Antwerpen. 
Het Hoofd van de 
afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, oktober 1975 

DE FRUITTEELT IN NEDERLAND 
a. De p o p u l a t i e 
Ten behoeve van het rentabi l i tc i ts- en financieringsonderzoek - waar-
voor eenmaal in de 5 à 6 jaar de steekproef wordt vernieuwd - is een 
onderzoek ingesteld naar het aantal bedrijven met pit- en steenvruchten 
en de bedrijfsomvang daarvan. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt 
van de Landbouwtelling 1973. 
Volgens de Landbouwtelling 1973 waren er in Nederland 10 557 bedr i j -
ven met pit- en steenvruchten (in 1968 21 558 bedrijven). De oppervlakte 
met pit- en steenvruchten bedroeg 31 774 ha. (In 1968 45 718 ha). Een 
specificatie per provincie van de bedrijven alsmede de oppervlakte met 
pit- en steenvruchten is in bijlage 1 gemaakt, waarin bovendien het aan-
tal bedrijven is vermeld in de noordelijke provincies, die - uit kosten-
overwegingen - buiten het onderzoek zijn gehouden. 
Van voornoemde 10 557 bedrijven met pit- en steenvruchten kon wor-
den vastgesteld dat er 4 513 bedrijven niet voldeden aan de minimum-
eisen die in het algemeen aan het onderzoek zijn gesteld. Van de reste-
rende 6 044 bedrijven bleken er 3 962 niet te voldoen aan de kr i ter ia die 
voor de groep "gespecial iseerde fruitteeltbedrijven" zijn gesteld. 2 082 
gespecial iseerde fruitteeltbedrijven bleken in eers te aanleg - voor het 
rentabilité i t s - en financieringsonderzoek - geschikt te zijn. In voornoem-
de 2 082 bedrijven zijn 27 bedrijven begrepen die in de vier noordelijke 
provincies zijn gelegen; zoals eerder vermeld, zijn deze bedrijven niet 
in het onderzoek betrokken 1). De steekproef is in eers te instantie geba-
seerd op 2 055 gespecial iseerde fruitteeltbedrijven. (Zie tabel 1, blz.6)0 
De s t e e k p r o e f 
Voor de samenstelling van de steekproef zijn de 2 055 bedrijven geo-
grafisch in 5 gebieden onderscheiden. Per gebied zijn de bedrijven naar 
grootteklasse ingedeeld. 
Uit elke grootteklasse van bedrijven is vervolgens een willekeurige 
steekproef genomen. De steekproefpercentages zijn per bed r i jfsgrootte-
klasse opgenomen in tabel 2. Uit deze tabel blijkt dat de "gro te re" be-
drijven veel s terker in de steekproef zijn vertegenwoordigd dan de 
Van de in bijlage 1 genoemde 153 bedrijven, die gelegen zijn buiten 
de gebieden van onderzoek, bleken er slechts 27 bedrijven geschikt te 
zijn voor het onderzoek. 
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"kleinere" bedrijven 1). Bij de berekening van de gemiddelde cijfers 
van kosten en opbrengsten enz.) is uiteraard met de verschillende steek-
proefpercentages rekening gehouden (Tabel 2, blz. 7). 
De mate waarin de bedrijven van de steekproef over de bedrijfsgroot-
teklasse zijn verdeeld, blijkt eveneens uit tabel 2, waarin zowel t.a.v. 
het aantal bedrijven het aantal sbe ' s en de oppervlakte pit- en s teen-
vruchten de steekproef met de populatie is vergeleken. 
Uitgaande van verschillende steekproefpercentages per grootteklasse 
werden 70 bedrijven voor deelname aan het onderzoek bezocht. Het r e -
sultaat van het bezoek aan de 70 aldus gekozen bedrijven is als volgt: 
gespecial iseerde 
fruitteeltbedrij ven 
1. Geschikt voor en bereid tot deelneming 36 
2. Geschikt voor, doch niet bereid tot deelneming 18 
3 . Om administratieve redenen niet geschikt tot 
deelneming 7 
4. In verband met plannen tot verkoop van het be-
drijf niet geschikt voor deelneming 2 
5. Te klein (> 60 sbe's) 1 
6. I.v.m. een te verwachten onteigening niet g e -
schikt voor deelneming 4 
7. Gemengd met andere takken van bedrijf of be-
roep 2 
70 
Ter vervanging van de onder punt 2, 3 en 4 genoemde bedrijven wer-
den 27 bedrijven van nagenoeg dezelfde grootte in het onderzoek Detrok-
ken. 
De voor het onderzoek ongeschikte 7 bedrijven, zie punt 5 t /m 7, zijn 
niet vervangen. Bij de vaststelling van de steekproefpercentages is r e -
kening gehouden met het feit dat niet alle bedrijven voor het onderzoek 
geschikt zouden zijn. 
De 63 uiteindelijk in het onderzoek betrokken bedrijven vertegenwoor-
digen een populatie van naar schatting 1 850 bedrijven. 
Door rekening te houden met de verschillende mate waarin "gro te re" 
en "kleinere" bedrijven tot de totale produktie bijdragen, wordt de 
betrouwbaarheid van de informatie over de resultaten van de tuin-
bouw, die op basis van een beperkt aantal waarnemingen kan worden 
gegeven, verbeterd. 
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